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Topkapı dışında Takkeci Camii
gördüğü rüyadaki dekor içinde olduğu­
nu farketti. Hemen asmayı bulmak üze­
re bakındı:
—  Aaa!... İşte, o da karşımda, diye 
kalktı. Güneş batmadan gidip, iki tek 
üzümü yiyeyim!...
Hakikaten gördüğü asma, pirin rü­
yada gösterdiği asmanın aynı idi. Âde­
ta koşarak gitti. Asmada salkım namı­
na bir şey yoktu. Ama kuru yaprakların 
arasına sıkışmış, iki buğulu göz gibi si­
hirli iki üzüm tanesi onu bekliyordu 
sanki. Uzandı, rüya üzümlerini kopar­
dı:
— Bismillâh!...
Diyerek ağzına attı ikisini de. Kavi 
inancı dolayısiyle içine, sıcaklarda içi­
len serin suların ferahlığı kadar tatlı bir 
huzur çöktü... Bu huzurun çırpman se­
vinç kanadlarma oturmuş gibi tekrar 
yerine döndü, peykeye uzanırcasma
yaslandı... Tâ İstanbul'dan oraya kadar 
yaptığı yolculuğun boşa gitmediğine 
seviniyordu.
Âdeta, kendini Bağdat’a gönderen o 
renkli rüyayı hülya âleminde devam et­
tiriyordu. O kadar güzellere ve uzakla­
ra dalmıştı ki, yanma, «Merhaba» diye 
birinin gelip oturduğunu bile farketme- 
di. Neden sonra aynı adamın, mutlaka 
konuşmak veya konuşturmak isterce­
sine:
—  Nereden böyle? demesiyle irkildi.
—  Bana mı soruyorsunuz?
Bağdat’ın yerlisi olduğu anlaşılan
adam:
— Evet, size soruyorum, dedi; ya­
bancıya benziyorsunuz. Teşrif nereden?
—  İstanbul’dan...
—  Ticaret maksadiyle mi?...
—  Hayır, bir rüya dolayısiyle...
İbrahim Ağa rüyasının hikâyesini an­
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lattı. Bağdat’lı adam sakin, sakin dinle­
dikten sonra güldü ve;
—  Çok saf adammışsın hazret, dedi. 
İnsan iki tek üzüm için İstanbul’dan 
kalkıp, Bağdat’a gelir mi? Geçen yıl ba­
na rüyamda, «İstanbul’a git, Topkapı 
dışındaki-mahallede oturan Takkaci İb­
rahim Ağa’nm evine misafir ol; kömür­
lüğünde gömülü bir köpçük altın var­
dır, onu çıkar» dediler de gitmedim!...
İbrahim Ağa'nın gözleri, yuvaların­
dan fırlayacak kadar açıklı, büyüdü. İb­
rahim Ağa’nın kendisi olduğunu söyli- 
yecekti, yutkundu:
—  Belli olmaz efendi, dedi; kimine 
görünür kısmet olmaz, kimine kısmet 
olur görünmez!...
Ve... Bağdat’ta kalıp, dinlenmeğe lü­
zum görmeden hemen yola koyuldu. 
Artık geldiğinden daha hafif, daha ne­
şeli ve daha ümitliydi. Bağdat’lımn söz­
leriyle bütün yorgunluğunu da unut­
muştu. Hattâ gençleştiğini hissediyor­
du.
— Cami yaptıracağım!... Derya tu­
tuştu!...
Demekten kendini alamıyan İbrahim 
Ağa, hiçbir yerde mola vermeden ken­
dini İstanbul’a attı. Kadını, komşuları 
tarafından karşılandı:
—  Üzümleri yedin mi?!...
Soruları birbirini kovaladı. İbrahim
Ağa sadece:
—  Derya tutuşmak üzere!...
Diye cevap verdi. Kimi güldü, kimi 
de ağamn gittikçe akıl zafiyetine uğra­
dığını sanarak üzüldü. Kalabalık dağı­
lıp, ortalığa sükûn gelince:
—  Gülmek sırası bize geldi hanım.
Diye başından geçenleri anlattı. Bu­
na kadını da heyecanlandı; Bağdatlının 
haber verdiği küpçüğü kömürlükte bul­
dular. İbrahim Ağa o altınlarla ne za­
mandan beri hayalinde plânladığı ca­
miyi yaptırdı; «Takkeci Camisi» diye 
adını verdi. Mahalle de dolayısıyle o adı 
aldı.
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